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de 1915. NUM. 166.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario»
tienen carácter preceptivo,
■•••••■■•••••••■•••••••••••••••••....•••111,
T.3" a« 43. WIL. 1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL --Dispone se encargue del despacho
el Al
mirante Jefe del Estado Mayor central.—Situaciones en que han
de
pasar lo$ buques de la Armada la revista del próximo
mes de agosto.
—Licencia a un niaquinista oficial y destino a varios íd.—Licencia a
un contramaestre.—Destino a un íd.—Desestima instancia de un
id.
—Licencia a un eondestablel—Aseenso de un cabo.—Destino a un
soldado.—Resuelve consulta.—Rectifica R. O. del 5 actual.—Resuel
ve instancias.—Concede examen.—Comisión al personal que expre
sa.—Declara de texto una obra.—Concede crédito para pago
de ma
terial.
SERVICIOS AUXILIARES.--Desestima instancia del capellán D. F. Lo
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer, que durante mi ausencia, se
encargue del Despacho el Almirante Jefe del Esta
do Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
.
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1915.
MIRANDA
Señores....
Circular.—Excmo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de
las leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos
vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los buques de la Armada pasen la
revista del próximo mes de agosto, en las situa
ciones que'a continuación se expresan.
•••■••■•
redo.—Ascensos en Auxiliares de Oficinas.
Sobre percepción de
haberes de un escribiente.—Licencia a un celador.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia
de D. M.
Fort.
INTENDENCIA GENERAL—Recompensa al contador
de N. D. J. Bar
bastro.
SERVICIOS SANITARIOS.—Desestima instancia del 2.° médico
D. A.
Derqui.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasifloaeión de reti
ros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conoci
miento y efectos.—Dios guarde 3 V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1915.
'MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada,
la revista delpróximo mes de agosto.
•
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1 Espaiia. . .
Crucero protegido de 1.'" CarlosV. . .
•
• • I
Crucero protegido de 1. Princesa de Astu
rias. . .
Crucero protegido de 2. Reina
Contratorpedero 'error. . .
Contratorpedero Bustamante.
Torpedero de 1." núm. 1. . .
Torpedero de 1." núm. 2.
Torpedero de 1." núm. 4. .
Torpedero de 1." núm. 5. .
Torpedero de 1." núm. 8. .
Torpedero de 1.' núm. 9. .
Torpedero de 1.a núm. 10 . . . .
Crucero protegido de La Cataluña. En
serva de '2.° grado.
, •
• • . • •
Regic3nie.
•
•
En 3•' situa
ción .
situacibn. Re
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APOSTADERO DE CADIZ
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3." Extremadura
Cañonero de 1." Infanta Isabel . • •
Cañonero de 1." Recalde .
Cañonero de 1." Laya . .Cañonero de 1.' Boni:faz .
Cañonero de 1." Laura. . • •
Cañonero de 3•' Ponce de León.
Torpedero de 1." núm. 3. . . •
Torpedero de 1.1" núm. 6. . • •
Torpedero de 2. núm. 4:2 (Orión).Torpedero de 2.' núm. 45 (Habana)Lancha Cartagenera . . . . . .
Escampavía Mariana .
Guardapesca Delfín .
• •
•
•
ARSENAL DE LA CARRACA
En 3•'
ción
Estación torpedista. . . • • . . En 2
a situa-1 ción. ReserContratorpedtlro Auda z; • • • •
va 2.° grado.Cañonero de 1.ft Doña María de Molina. .1 En 1.a situaCañonero de 1.a Don Alvaro de Bazán.
. ción.
j En 4." situaGuardacostas Nurnancia . •
• • ¶ ción, desar
mado.
APOSTADERO DE FERROL
Buques para comisiones y servicios
:.Cañonero de 2.' Marqués de MolinsCafion ?ir° de 2.3 Hernán-Cortés .
Cañonero de 3.' Mac-Mahón.
Aviso Giralda . ' .
. . .
Guardapesca Dorado . .
Guardapesca Gaviota . .
Tm: 3dero de 1.' núm. 41 (Halcón).
Lancha cañonera Perla .
• •
•
•
•
Buques contratadospara el servicio de la Marina.
, -
scampavías Guipuzcoana, Donostiarra y Benne°. En 3."
situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación terpedista. En 3.' situación.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Acorazado de 2.' Pe/ayo. En 2•" situación. Reserva de pri
mer grado.
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria .
Cañonero de 2." lemer ario • • • . • .
Contratorpedero Osado. . • •
Torpedero de La núm. 7. . . En 3.' situa
Es ;ampavia San Mateo • • . ción.
Escampavía Dolores . • • • • • • .
Estación torpedista de Mahón-Fornells. .
Aviso Urania, Comisión hidrográfica . .:
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. • . • .
Contratorpedero Proserpina . • •
Cañonero de 2.' Nueva España . • •
Torpedero de 2.' núm. 43 (Ordóñez) .
Torpedero de 2.' núm. 44 (Acevedo) .
•
En 2." situa
• • ción. Reser
. .
va 2.° grado.
•1 En 4." situa
4 ción, desar
• mados.
Buques a las órdenes del Estado Mayor central.
Transporte Almirante Lobo. . . . . . .
Crucero protegido de 3.' Rio de la Plata. . En 3.a situa.-Corbeta Nautilus. Escuela de aprendices cien].marineros. . . . • • • • • • • •
Cañonero de 2.' Vasco Núñez de Balboa .
Madrid 29 de julio de 1915.-1.111RANDA.
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ma
quinista oficial de 1.a clase D. Luis Beira Milán, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce -
derle dos meses de licencia con todo el sueldo para
San Fernando (Cádiz) y Lanjarón (Granada), como
comprendido en el artículo 31 del vigente regla
mento de licencias, no debiendo desembarcar del
crucero Calaluña ínterin no entregue el cargo da
las máquinas al de igual clase D. Antonio Vázquez
Delgado.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 25' clase
don Matías Covas Coll, embarque en el cañonero
D. Alvaro de Bazán.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.-Dios guarde a V. E. muchosaños.-Ma
dri(l 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
•'"""••••••'••=cce1=09~••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que e) maquinista oficial de 2.' clase
don Abelardo Ramos Cantín, embarque en el aco
razado Pelayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 2•a don
Felipe Martínez Sardina, embarque en el crucero
Reina Regente.
De real orden, comunicada por el Sr. Jlinistro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 2•a don
José López Simonet, embarque en el acorazado
España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimi¿nto y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins-.
trucción.
Sr Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 2.a don
JoséGaráfano Muñoz, embarque el crucero Carlos V.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 2.a don
José Hipoll Arboleda, embarque en el crucero
Cataluña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial dc 21' don
Manuel Escudero Martínez, embarque en el con
tratorpedero Osado.
De real orden, comunicada por el Sr. Minisitro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 1•' clase
D. Antonio Vázquez Delgado, embarque en el cru
cero Cataluña; no debiendo desembarcar del con
tratorpedero Osado ínterin no entregue el cargo de
las máquinas al maquinista oficial de 25' D. Manuel
Escudero Martínez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de julio de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
""'"'"'""`""11:»••■••••••■■.
Cuerpo de Contramaestres
EX3M0. Si'.: Accediendo a lo solicitado por el
contramaestre mayor de 1.a clase D. Juan Díaz
Bouza, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, ha te
nido a bien concederle cuatro meses de licencia por
enfermo para Ferrol y Santiago, y que durante la
misma perciba sus haberes por la Sección de Con
tramaestres de dicho apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de judo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Atinada, Francisco
Tojo Valerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi -
dad con lo informado por este Estado Mayor cen
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tral, ha tenido a bien disponer pase asignado a la
Sección del apostadero de Ferrol, y que por el
Comandante general del mismo se pasaporte para
Cádiz el de igual empleo que por turno le corres
ponda, para cubrir la vacante que se produce.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho3 años.
Madrid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de la Armada, José Caselas
Castro, en la que solicita se le exima eiel descuen
to de la parte correspondiente a vestuario que no
devengó en la clase de cabo de mar, en analogía
con lo dispuesto para los que procedan de maes
tt es en el real decreto de 4 de junio del ario ac
tual, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha te
nido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el se
gundo condestable Luis Martínez López, S. M.
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, ha tenido a bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo
para Ferrol y Curtis.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos arios.
Madrid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo.: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha dignado aprobar el ascenso a sargento de
Infantería de Marina, concedido por el Alto Comi
sario de España en Marruecos, a/ cabo del propio
Cuerpo, José León Pineda, con premio a su distin
guido comportamiento en el hecho de armas rea
lizado en Cuelia Kessiba (Larache) el 11 de mayo
de 1914, quien disfrutará en el mencionado empleo
la antigüedad del mencionado día 11 de mayo de
1914; debiendo dicho individuo continuar en la si
tuación de baja en el Cuerpo en que hoy se en
cuentra, por haber pasado al Instituto de la Guar
dia Civil en 19 de noviembre del año próximo
pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—
Madrid 27 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de 'Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el ney (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el soldado del primer regimiento
de Infantería de Marina, Alfonso Zúñiga Doval,
sin dejar de pertenecer a dicha unidad, pase a con
tinuar sus servicios, en concepto de agregado, a la
compañía de ordenanzas de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 27 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores...
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. con la que cursa, con informe favorable, co
municación del Ayudante militar de Marina de
Adra manifestando la necesidad de dotar a cada
Capitanía de puerto o Ayudantía de Marina, de un
marinero de la Armada que desempeñe las funcio
nes de ordenanza de la misma, servicio que vienen
desempeñando desde antiguo los contramaestres
de puerto, con perjuicio del servicio, S. M. el Rey
(que Dios guarde), en vista de lo informado por la
Intendencia general y de acuerdo- con el Estado
Mayor central, se ha servido disponer que para el
Próximo presupuesto que se redacte, se dote a las
Ayudantías de Marina, de un marinero para que
preste los servicios de su clase como ordenanza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dé Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena e Intendente general.
Señores. ... .
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que la real orden de 5 del actual
(DIARIO OFICIAL IIIIM. 149, pág. 1.009), autorizando
para tomar parte en la convocatoria de aprendices
maquinistas a los opositores que en la misma se re
lacionan, se entienda rectificada en el sentido de
que el opositor Antonio Ferrer Torrí, que figura en
Ja relación con el número 62, será examinado en.
Barcelona y no en Ferrol como se consigna.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José ,_Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostalero de Car
taflena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias promo
vidas por el sargento de Artillería, Eduardo Regue
ra Fraga, cabo Víctor Aulet Escurra y artillero 2.°
don José Junquera Quintia, con destino en la Co
mandancia de Artillería de Ferrol, en súplica de que
se les conceda tomar parte en la convocatoria para
cubrir 48 plazas de aprendices maquinistas, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicita
(lo, por reunir los recurrentes los requisitos nece
sarios al efecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de julio de 1915.
El Alinlrante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia for
mulada por Rodolfo Andrade López, residente tem
poralmente en Corcubión, en súplica de que se le
conceda tomar parte en los exámenes para cubrir
48 plazas de aprendices maquinistas, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido concederle la au
torización correspondiente, por reunir las condi
ciones legales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. F. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
número 1.714, de 17 del actual, remitiendo los cer
tificados que dejaron de acompañar a Sus instan
cias de 15 y 19 de junio último, Luis Berman Cas
tañeda • y Manuel Sierra Rivero, en súplica de que
se les conceda tomar parte en los exámenes para
cubrir 48 plazas de aprendices maquinistas, S. M.
el Rey (q. D. g.) s,?, ha servido conceder a dichos
individuos la autorización correspondiente para to
rnar pa,te en la convocatoria anunciada por sobe
rana disposición de 19 de abril próximo pasado
(DIARIO OFICIAL número 89).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer me acompañe a Santander, durante la
próxima Jornada regia, en comisión indemnizable
del servicio, mi Secretario particular, capitán de
corbeta D. Javier de Salas, acompañado del perso
nal de Secretaría que se reseña a continuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 28 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Personal de referencia.•
Escribiente de 2.a, D. Francisco Pelayo.
Idem de íd., D. Francisco García.
Portero 5.0, D. Justo Pelayo.
Mozo de oficios, Valentín Ortega.
Idem de íd., Aquilino Ramírez.
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Obras de texto y utilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien declarar de texto y de
suma utilidad !a obra titulada «Prontuario de Ha
beres y un compendio de que es autor el comisa
rio de \Tarina D. Frin,isco de Paula, ierra Casta
nos.
Es asimismo-la volunbd de NI., concerler Un
crédito de novecientas noventa y tres pesetas con
sesenta céntimos (993,60 ptas.), para la impresión
de 200 ejemplares de la 21' edi-ión del «Prontuario
de Haberes>, y otro de quinientas treinta y nueve
pesetas con cincuenta céntimos (539,50 ptas.) para
sufragar el gasto que ha importado el Compendio
ya publicado por el citado jefe, y que de cada uno
de los citados libros, entregue en la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio 50 ejemplares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 27 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contra,lmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores....,
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto ‹Para reemplazo
municionps del capítulo 7.°, artículo único del
vigente pr14supuesto, un crédito de ciento ochenta y
siete pesetas setenta y ocho céntimos (187,78 ptas.)
para sltisfacer a la Sociedad zPlacencia de las Ar
mas», el suministro a la Marina de 390 cebos-trom
petillas para cartuchos de 57 mm. Nordenfed, cuyo
matelial fué pedido por real orden de 3 del actual
(D. O. núm. 148), y ha sido reconocido, declarado
útil y remitido al apostadero de Ferrol por la co
misión nombrada para este sei vicio.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 27 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Gerente de la Sociedad «Placencia de las Ar
mas
Servicios awdliartes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cartagena
del primer capellán D. Fructuoso Loredo Sánchez,
que solicita el abono de la gratificación de cuatro
cientas ochenta pesetas por destino, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lu informado por esa Je
fatura e Intendencia general, se ha servido desesti -
mar la petición por no encontrarse el recurrente
comprendido en ninguna de las reglas que la real
orden de 14 de noviembre de 1911 determina.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes producidas en
el cuerpo de Auxiliares dé Oficinas de Marina por
retiro voluntario del servicio del auxiliar 1.° D. An
tonio Fernández y Fernández, cuya baja en activo
fué dispuesta por real orden de 20 del corriente
(D. O. núm. 159), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido promover a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad do 21 del mismo, al auxiliar 2. D. Gui
llermo Vidueros López, al 3.° D. José Gallardo
Couceiro, y al escribiente de 2.' D. Manuel Aldana
Martín, que son los números primeros en sus res
pectivas escalas y están declarados aptos para el
ascenso, los cuales deberán percibir los habeties
correspondientes a su nuevo empleo desde 1.° de
agosto próximo, revista siguiente a la antigüedad
que se señala.—Es asímismo la voluntad de Su Ma
jestad, que para cubrir la vacante que resulta de
escribiente de 2•' por los anteriores ascensos, sea
nombrado D. Angel Baleato y Vázquez, que es el
primero de la relación de aspirantes aprobados por
real orden de 30 de abril último, el cual debe con
tar su antigüedad desde 24 del corriente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
res. Comandantes generales de los apóstacleros
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes en la escala de
escribientes de La clase y sus resultas del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido promover a dicho
empleo al escribiente de 2.a de dicho Cuerpo D. Ra
fael Muñoz Sánchez, al cual habrá de contársele la
antigüedad desde 24 del corriente.—Es asimismo la
voluntad de S. M., que para cubrir ésta vacante
sea nombrado D. Juan Llanos Fernández, que es el
primero de la relación de aspirantes aprobada por
real orden de 30 de abril último, el que deberá con
tar su antigüedad en el empleo desde esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandantee general del apostadero de Cádiz.
Sr.. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuentáde lainstancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Fe
n.o!, del escribiente de 2.a clase del cuerpo de Au
xiliares de Oficinas de Marina D. Arturo Leyra
Martínez, en uso de cuatro meses de licencia por
enfermo, solicitando cobrar sus haberes por la Ha
bilitaci4n general de este Ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
10 digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol -
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
celador mayor de la Penitenciaría "de Cuatro To
rres D. Antonio Ortiz Abril, cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, en la
que solicita cuatro meses de licencia por enfermo,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Jefatura, ha tenido a bien acceder 3 lo
solicitado, disponiendo a su vez, perciba sus habe
res por la Habilitación de dicho apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
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Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de
julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contr ilmirante 'Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Visto el expediente instruido con motivo de la
instanci2 elevada el 7 de mayo último por D. Ma
nuel Piot t Llopis, vecino de Barcelona, solicitando
autorización para instalar en aguas del puerto do
Valencia un vivero-depósito de mejillones, S. M. el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por
esta Dirección general teniendo en cuenta lo que
preceptua terminantemente el punto cuarto de la
real orden de 16 de mayo de 1894 corroborado por
las reales órdenes de 7 de octubre de 1907, 15 de
junio y 25 de noviembre de 1908, 4 de agosto de
1911 y 30 de junio y 13 de julio del corriente año,
ha tenido a bien disponer se desestime la solicitud
de referencia; siendo asimismo la soberana volun
tad de S. M., que no dejando lugar a duda las men
cionadas ieales órdenes acerca del criterio com
pletamente contrario que sustenta la Administra
ción a conceder instalaciones de viveros-flotantes,
se servirá V. S. dejar en lo sucesivo sin curso las
solicitudes de esta índole que pudieran presentarse
en la Comandancia de su mando.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, lo digo a V. S. para su conoci
miento y tinos correspondientes.—Dios guarde a
V. S. muchos años.—Madrid 23 de julio de 1915.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ricardo Fmiández de la Puente.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman
dantes de Marina de Barcelona y Valencia y demás
provincias marítimas.
11111-+-4-41111~■---
Intendencia general
Cuerpo Ildministrativo
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Junta de Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien conceder al con
tador de navío de la misma D. José Barbastro y
Samper, la cruz de 1.a clase del Mérito Naval con
distintivo blanco y pensionada con el diez por
ciento de sueldo hasta el ascenso al empleo inme
diato, como comprendido en los puntos 4.°, 7." y 9."
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del artículo 20 del vigente reglamento de recom
pensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación
Recompensas
Señores
111111>-•-•111o.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del 2.° médico don
Adolfo Derqui y Campos, en súplica de dos meses
de licencia reglamentaria, por cumplir dos años
continuados de embarco, S. .NI. el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petición dada la esca
sez de personal en la clase a que pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular. Excmo. Sr.: Por la presidencia de es
te Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el coronel de Ingenieros de la Ar
mada D. Miguel Rechea Hernández y termina conel operario de arsenal Francisco Tprrente Vigo,y)
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de
julio de 1915.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco [bañes.
••
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ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Seeeion (Material)Negociado 5.°
Dispuesto por real urden de 21 del actual la celebración en este Ministerio de un concurso de proposicioneslibres entre productores nacionales para la construcción
y entrega a laMarina, de un dique flotante de una capacidad mínima de 4.000 toneladas para el arsenal de Car
tagena, se anuncia que dicho concurso tendrá lugar antela Junta especial de subastas de este Ministerio en el día,
y hora que oportunamente se publicarán en la Gaceta
de :Madrid. DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina yBoletines Oficiales de las provincias de Murcia, Barcelo
na, Ovíedo y Vizcaya, transcurridos que sean cincuentadías, sin descontar los festivos, desde la fecha del último
do los citados periódicos oficiales que inserte esteanuncio.
Desde el día en que aparezca el anuncio en losperiódicosoficiales, hasta el día anterior, no feriado, que se señale,
para el concurso, se admitirán en el Negociado 5.° de la
2.' Sección (Material) del Estado Mayor central de la Ar
mada, en el Ministerio de Marina, todos los días labora
bles, desde las diez de la mañana a la una de la tarde,
pliegos cerrados, conteniendo proposiciones de los quedeseen intesarse en dicho acto. En dicho Negociado es
tarán de manifiesto las bases correspondientes.También podrán presentarse proposiciones desde la
misma fecha marcada en el párrafo anterior a las horas
hábiles de oficina y hasta cinco días antes del en que ha
ya de celebrarse el concurso, en las Jefaturas de Estado
Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena
y Comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla, Málaga, Fe
rrol, Coruña, Bilbao, Cartagena, Barcelona y Valencia,
en cuyas dependencias se fijarán anuncios visibles del
concurso.
•
Asimismo podrán presentarse proposiciones a la Junta
especial de subastas del Ministerio en el acto del concur
so, durante un plazo de treinta minutos que se conce
derá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres sin sujeción a modelo, estarán redactadas en castellano en pa
pel sellado de una peseta o en papel común con el rein
tegro del timbre correspondiente, debidamente salvados
los errores que puedan contener en su escritura, y
S€ consignará en ellos de una manera explícita y con
creta cuanto determina el pliego general de bases, acom
pañándose la memoria, planos, especificaciones y docu
mentos que el mismo exigen.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga entregará cada licitador su cédula
personal y un documento que acredite haber impuesto
en la Caja general de Depósitos o sus sucursales de
provincias, en metálico o valores públicos admitidos por
la ley, la cantidad de cien mil pesetas (100.000 ptas.) que
en concepto de depósito provisional, se exige para li
citar.
Si la proposición es a nombre de otro se acompañaráademás poder notarial que así lo acredite.
Podrá un mismo licitador entregar varias proposicio
nes, exigiendo cada una la constitución de un depósito.
No será admitida ninguna proposición en la que el
precio pedido por el digne exceda de dos millones de peé
setas (2.000.000 ptas.).
Solo podrán obtener la adjudicación en este concurso
entidades acreditadas en trabajos análogos al de que se
trata.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen tomar parta eh el
concurso.
_Madrid, 22 de julio de 1915.
El Jefe del negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°,
1.,1 General Jefe de la Sección,
Juan de Carranza.
Imp. del Ministerio de Martina.
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